








約25年間は都市防災や ラ イフ ラ インの研究を
中心に行なっ ており ま した。新職場は大学と






路 ・橋 ・建物等）は強いと確信を していまし
た。しかし，現実には，これまで耐震工学の




震を事前に防止するこ とは もち ろ ん，予知す
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イ フラ イン をできるだけ早急に完全復旧させ
ていくこ とだと考えます。
防災科学技術研究所は，地震 ・ 火山災害だ
けではなく ，雪氷災害， 風水害 ・ 地滑 りな ど
















力 をお願いし，私の挨拶 とさせていただき ま
す。
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